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Тезисы докладов международной научной конференции
дить на русский Библию, так и в популярности мистических и не-
ортодоксальных умонастроений. Однако ряд решения Поместного 
Собора 1917-1918 гг. отвечали буржуазно-либеральному духу Фев-
ральской революции. 
5. Основные аспекты проблемы «Язык и религия» в современ-
ном православии сосредоточены на вопросах о том, в какой степе-
ни русский язык допустим в литургии; канонично ли признание 
церковнославянского языка священным; какие последствия для 
православия имело введение гражданской азбуки (1710) и орфо-
графическая реформа (1918) г.; можно ли слова молитвенных фор-
мул (например, в Символе веры) считать условностью? 
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КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
ВЕРУЮщИх В РУССКОй И СЕРБСКОй  
РЕчЕВОй И СОцИОКУЛьТУРНОй СРЕДЕ  
(СИТУАТИВНАЯ МОДЕЛь АНАЛИЗА)
В предлагаемой работе излагается комплексное и систем-
ное описание коммуникативного поведения верующих в русской 
и сербской речевой и социокультурной среде по схеме ситуативной 
модели описания, разработанной И.А. Стерниным и представите-
лями Воронежской школы коммуникативной лингвистики с целью 
выявления специфики вербального, невербального коммуникатив-
ного поведения и социального символизма воцерковленных веру-
ющих по сравнению с нормами секулярного общения. 
Исследование выполнено и с опорой на исследования сакраль-
ной коммуникации, проведенные К. Кончаревич в монографии 
«Сакральная коммуникация: нормы, традиции, средства» (Бел-
град, 2013) и в ряде ее статей, опубликованных в научных журна-
лах и сборниках на русском и сербском языках. 
Анализ коммуникативного поведения православных верующих 
в русской и сербской среде показывает, что по ряду параметров 
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вербального, невербального коммуникативного поведения и соци-
ального символизма она отличается от секулярных норм и тради-
ций, принятых в коммуникативном поведении носителей русского 
и сербского языков. Различия проявляются как в существовании 
некоторых специфических безэквивалентных явлений и элементов 
коммуникативного поведения, характерных исключительно для ве-
рующих, так и в неодинаковой степени интенсивности отдельных 
коммуникативных признаков по сравнению с секулярной средой. 
Особое внимание уделяется сопоставлению средств общения – 
разноуровневых элементов русского и сербского православного 
социолекта с целью выявления релевантных сходств и различий.
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РЕЛИГИОЗНЫй хРОНОТОП  
В ТОЛКОВЫх СЛОВАРЯх РУССКОГО ЯЗЫКА*
Религиозная лексика, включенная в толковые словари литера-
турного языка и образующая замкнутую семантическую сферу 
«религия», представляет собой особый вид сверхтекста (Н.А. Ку-
пина), организованного универсальными текстовыми категория-
ми, в число которых входят категории пространства и времени. 
В религиозном хронотопе важными оказываются такие призна-
ки пространства и времени, как соотнесенность с действительно-
стью, отношение к реальному миру (земное пространство/ горний 
мир и календарное время / вечность), а также точка отсчета – по-
зиция наблюдателя. 
По отношению к реальному миру в сверхтексте религионимов 
выделяются два типа пространства – земное и небесное. Земное 
пространство выражается концептуальными лексемами (храм, 
церковь), предметной лексикой, топонимами. Земному простран-
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-012-00399 А «Аксиологический потенциал современной русской 
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